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INCERTIDUMBRES Y ESPERANZAS EN EL REGIONALISMO 
LATINOAMERICANO 
 
La incertidumbre es el estado central del mundo actual, producto de diversas 
transformaciones a nivel nacional, regional y global. A saber: los cambios de signo 
político en los gobiernos sudamericanos con políticas y visiones disímiles; la crisis 
socioeconómica, política y humanitaria de Venezuela; la inestabilidad política 
doméstica en algunos países y la incompatibilidad jurídica de los compromisos 
asumidos en los múltiples acuerdos, plantean serios interrogantes sobre un 
cumplimiento coherente; las transformaciones estadounidenses en su política 
doméstica e internacional y la expectativa de asunción de un nuevo gobierno, la guerra 
comercial desatada con China; y en Europa el Brexit con el auge de los populismos de 
derecha.  
Este escenario resulta ser cada vez más complejo e incierto como consecuencia de 
liderazgos en competencia entre EE.UU. y China por la hegemonía del sistema 
internacional, generando debates académicos sobre la emergencia de un nuevo orden 
mundial y sobre la crisis de la globalización.  
Asimismo, el orden liberal internacional centrado en el multilateralismo y el libre 
comercio es cuestionado en el contexto de un sistema financiero internacional 
desregulado. La exacerbación del proteccionismo y los nacionalismos acompañados 
por transformaciones del capitalismo global con nuevos polos de poder impactaron en 
el regionalismo latinoamericano dando lugar a una coexistencia de acuerdos de 
comercio bilateral, de integración y cooperación de distinta naturaleza, objetivos e 
ideologías. La existencia de más de un proyecto a partir de los propios intereses que 
defienden actores estatales sobre los regionales, ha llevado a una multiplicidad de 
compromisos que se yuxtaponen y contradicen entre sí incidiendo en la fragmentación 
regional frente a la heterogeneidad de procesos en competencia; de este modo una 
vez más las tensiones derivadas de las relaciones económicas externas afectan lo 
regional. 
Antes de la pandemia generada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), Latinoamérica 
exhibía su debilidad por el cambio del ciclo económico expansivo de las materias 
primas, el retroceso del comercio mundial como producto de las guerras comerciales y 
las políticas proteccionistas unilaterales en un marco de reafirmación de los 
nacionalismos, generando una disminución de la interdependencia económica.  
Sin embargo, la emergencia de este fenómeno de salud global puso al descubierto 
problemas medioambientales, sanitarios y de desigualdad a nivel mundial, regional y 
aún dentro de las propias fronteras, por la serie de medidas y prácticas restrictivas de 
movilidad de personas y políticas comerciales adoptadas, deteriorando y paralizando 
las organizaciones multilaterales internacionales y regionales, al tiempo que se 
desaceleraba el crecimiento de la economía mundial.  
En este escenario, resulta imperioso repensar la integración latinoamericana tratando 
de superar su crisis producto de las condicionalidades negativas del contexto externo y 
las debilidades internas para su logro, de allí la actitud de esperanza. 
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Nuevamente, la Revista “Aportes para la Integración Latinoamericana” recoge en los 
estudios que conforman una nueva edición, las distintas visiones sobre las 
problemáticas actuales que enfrenta el regionalismo latinoamericano. En tal sentido, 
en la Sección Tema Central se publica el trabajo de Alejandro Pastori y Sebastián 
Ramos titulado “La crisis Venezolana (2016-2020) a la luz del Derecho Internacional 
Público” en el cual se aborda la crisis de Venezuela (2016-2020) desde la perspectiva 
del derecho internacional. Se estudian diversos hitos de particular impacto a nivel 
internacional, sus consecuencias y el derecho aplicable a cada uno. El ordenamiento 
democrático de Venezuela, la legalidad del desconocimiento del gobierno de Nicolás 
Maduro, el reconocimiento internacional del gobierno de Juan Guaidó, las violaciones 
de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas y las 
múltiples instancias de presión externa, son las aristas más importantes de su 
contribución.  
Por su parte, en la sección Estudio Nahuel Alvarado y Marcelo Arzamendia bajo el 
título “Los gobiernos locales y su rol estratégico en la integración regional: una apuesta 
hacia la integración subnacional en el MERCOSUR” analizan el incipiente proceso de 
internacionalización de los gobiernos locales y su influencia en la construcción de los 
procesos de integración regional. Parten del supuesto que la integración a nivel 
subnacional puede consolidar y complementar un proceso mayor como es la 
integración regional del MERCOSUR. Se focalizan en los factores más relevantes que 
han posibilitado la acción internacional y paradiplomática de los gobiernos no centrales 
y, particularmente, de los gobiernos locales como son las redes de ciudades, la 
cooperación transfronteriza y otras plataformas de interacción horizontal. 
Finalmente, en la Sección Opinión se expone el trabajo titulado “Relaciones de los 
procesos de integración de América Latina con la Unión Europea, entre el diálogo 
político, los programas de cooperación y los acuerdos comerciales” de Karina Lilia 
Pasquariello Mariano y Ana María Suarez Romero. Las autoras centran su estudio en 
el desarrollo de las relaciones entre la Comunidad Andina, Mercosur y la Alianza del 
Pacífico con la UE, partiendo de la discusión de la Asociación Estratégica UE-América 
Latina y la visión de los tres bloques latinoamericanos sobre la UE como socio 
estratégico, el histórico de sus acercamientos y los avances en los acuerdos 
establecidos. ■N-M y ■R-M 
